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ЖОБА ЖАРҒЫСЫ
Жоба атауы	Құрылыс биржасы.
Бастамашы	Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы.
Демеуші	Қызылорда облысы әкімінің аппараты.
Жоба жетекшісі	Сейфұлмәліков Бағдат Әбсәтұлы.
Бекітілген мерзімі 	01.03.2021 - 31.07.2021 жыл
Дайындаған	Сейфұлмәліков Бағдат Әбсәтұлы - Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының бас маманы.Есмагамбетова Жадыра Болатовна - Қызылорда қаласы әкімдігінің Қызылорда қаласының ауылшаруашылығы бөлімінің бас маманы.Ахметова Жадра Тасболатовна - Қызылорда облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасының бас маманы.Жетилгенов Мухтар Абдимаратович - Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасының бас маманы. Көшеней Әулет Арнұрұлы - Қызылорда қаласы Қарауылтөбе ауылдық округі әкімі аппаратының жетекші маманы.
Жоба миссиясы	Кәсіпкерлікті дамыту
Бастаманы негіздеу	«Қазақстан Республкасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» және «Сауда қызметін реттеу туралы» ҚР Заңдары
Жоба мақсаттары (SMART критерийлеріне сәйкес келетін жобаның мақсатын көрсетіңіз)	- Кәсіпкерлер арасында бәсекелестік ортаны қалыптастыру;- Уақыт үнемділігі;- Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау;- Қызмет түрлерін цифрландыру;- Қолжетімділік.
Жоба міндеттері (әрбір міндеттерді іске асыру кезінде алынатын жобаның міндеттері мен нәтижелерінің толық тізімін ұсыныңыз	Сапалы қызмет түрлерін көрсету;Ұйымдастыру жұмыстарын жеделдету;Кәсіпкерлерге қолдау көрсету;Түрлі тауарларды, жұмыс күшін көтерме бағамен сатуды ұйымдастырушылардың, сатушылар мен сатып алушылардың, қызмет көрсетушілердің қаржылық мәмілені қашықтықтан жасау. 
Жобаның мақсатты көрсеткіштері мен табыстылығын бағалау критерийлері	«Қазақстан Республкасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңдарының талаптарын бұлжытпай орындау;Құрылыс саласы қызметіндегі кәсіпкерлік субъектілерін электрондық биржасында орталықтандыру.
Жоба өнімі	Экономикадығы көлеңкелі бизнестің үлесін төмендейді;Орталықтандырылған сатып алу жұмыстарын жүргізу аясында тапсырыс беруші мен сатып алуды біріңғай ұйымдастырушы арасындағы ұйымдастыру жұмыстары жеделдетіледі, нәтиежелі жұмыс ауықымы артады;Жұмыспен қамту.
Жобаға тапсырыс беруші	Қызылорда облысы әкімінің аппараты.
Тапсырыс берушінің қажеттіліктері	Құрылыс материалдары мен құылыс саласындағы қызмет түрлерінің баға тұрақтылығы
Жобаның мүдделі тараптары	Тұтынушылармен кәсіпкерлер.
Жоба бойынша болжамдар:- уақыты бойынша;- құны бойынша;- ресурстар бойынша.	Уақыты 5 айҚаржы қажет етпейдіҚызылорда облысының цифрлық технологиялар басқармасы
Жоба шектеулері (жобаның орындалуын шектейтін факторларды (бюджеттік, ресурстық шектеулер, заңнамаға, қоршаған ортаға және т. б. байланысты шектеулер), сондай-ақ жобаны орындау кезінде олар әрекет ететін болжам бар факторларды көрсету)	Карантин немесе төтенше жағдайлар режиміне енгізілуі;Интернет желісінің үздіксіз қамтамасыз етілуі;Жобаға халықтың қызығушылық танытпауы;
Жобаның басымдылықтары	Нақты қойылған мақсаттарды 100% орындалуын қамтамасыз ету.
Жобаға қатысушылар	Қызылорда облысының цифрлық технологиялар және құрылыс, сәулет және қала құрылыс басқармалары
Соңғы мерзім	31.07.2021 жыл















	Мобильді үйрету кестесін  жасау.	*				
	Мобильді үйрету орындарын белгілеу.		*			
	Мобильді оқыту жұмыстарын, тәжірибелік жұмыстарын ұйымдастыру.		*	*	*	*
	Бұқаралық ақпараттық құралдарына, әлеуметтік желілерге жариялау.		*	*	*	*











 (Жауапкершілік матрицасы негізгі жұмыстарды орындауға қатысты жоба рөлдерінің жауапкершілігін белгілейді)
	Жұмыс түрлері	Жобалық рөлдер
		Сейфұмәліков Бағдат Әбсәтұлы	Есмагамбетова Жадыра Болатовна	Ахметова Жадра Тасболатовна	Көшеней Әулет Арнұрұлы	Жетилгенов Мухтар Абдимаратович	Қызылорда облысының цифрлық технологиялар басқармасы
1	Команда жасақтау	Ж	О	К	Қ	К	
2	Мобильді үйрету кестесін  жасау	К	Ж	О	Қ	О	
3	Мобильді үйрету орындарын белгілеу	О	К	К	Ж	Қ	
4	Мобильді оқыту жұмыстарын, тәжірибелік жұмыстарын ұйымдастыру.	О	О	Қ	Қ	Ж	О
5	Бұқаралық ақпараттық құралдарына, әлеуметтік желілерге жариялау.	Ж	К	О	Қ	К	О















Стейкхолдер	Жобадағы рөлі	 (бюджет, нәтижелер, мерзімдер және т.б.) әсер  етулері 1-4	Әсер ету типі +\-	Қызығушылық  1-4	Мүдделі тараптардың үміттері және жобаға қойылатын талаптар	Мүдделі тараптар үшін жобалық күтілім	Мүдделі тараптардың үміттерін түсіндіру бойынша іс-шаралар	Байланыс / өзара әрекеттесу стратегиясы	Мерзімділік




(Жобаның сәйкестендірілген тәуекелдері жобада туындауы мүмкін және жағымсыз әсерлерге әкеп соқтыратын салдарларды тудыруы мүмкін белгісіз оқиғаларды қамтиды)
Тәуекелдер факторы	Тәуекелдер сипаттамасы	Салдары	Ықтималдық	Тәуекелдерді қорытынды бағалау	Тәуекелдерді басқару стратегиясы	Тәуекелдердің орындалу жағдайындағы стратегиясы	Тәуекелдер иесі
Карантин немесе төтенше жағдайлар режиміне енгізілуі;	Елімізде болып жатырған Пандемия дертінің ушығу және карантиндік шектеулер салдарынан блок-посттардың қоңылуы	Жобаның іске аспауы	60%	2	Карантин шектеулерінің тоқтатылуы	Жобаның орындалу мерзімінің ұзату	Жоба бастаушы
Интернет желісінің үздіксіз қамтамасыз етілуі;	Облыстың кейбір ауылдық округтерде интернет желісінің нашар және мүлде жұмыс істемеу қауіптілігі	Жобаның сапасыз орындалу	85%	2	Интернет желісінің жұмысына қатысты өзектендіру жұмыстарын ұйымдастыру	Жобаны жоспарға сәйкес аяқтау	Жоба бастаушы


Жоба аясында байланыстар 
(Коммуникацияларды басқару жоспары жобаға қатысушылар тарапынан коммуникацияларға қойылатын талаптарды көрсетеді)

Ақпарат жіберуші	Қажетті ақпараттар	Ақпарат қабылдаушы	Ақпарат жіберу тәсілі	Ескерту
Қызылорда облысының цифрлық технологиялар басқармасы	Атқарылған жұмыстар жайлы кезең-кезеңімен ай сайын ақпарат беріп отыру	Облыстық мекемелер	БАҚ, әлеуметтік желілер, орталық телеарналар	Жобаның маңыздылығын ескере отырып жұмыс жасау, 100% қатысуды қамтамасыз ету, жауапкершілікті мейлінше сезіну
Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылыс басқармасы	Іске асырылған жұмыстарды насихаттау	Облыстық мекемелер	БАҚ, әлеуметтік желілер, орталық телеарналар	


